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Аннотация: Мақоладамасофадан зондлаш орқали олинган маълумотлар 
ҳар бир соҳада энг қулай манба бўлиб хизмат қилади, чунки олинадиган 
маълумотимиз учун кам вақт сарфлаб самарали натижага эга буламиз. Бу эса 
чекланган ресурслардан самарали фойдаланишда катта имкониятлар яратмоқда. 
Айникса қишлоқ ва сув хўжалиги соҳаларида масофадан зондлаш 
материалларидан фойдаланиш орқали карта тузиш ишлари анча енгиллашади. 
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Abstract: The information obtained by remote sensing of the article serves as 
the most convenient source in any field, because we can get effective results with less 
time for the information we receive. This creates great opportunities for the efficient 
use of limited resources. The use of remote sensing materials, especially in 
agriculture and water management, makes mapping much easier. 
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Ўзбекистон Республикаси президентининг ПФ-5806-сон 30.08.2019 
“Ўзбекистон Республикасида космик фаолиятни ривожлантириш” тўғрисида 
фармони имзоланган. Фармонга кўра мамлакатда қишлоқ ва сув хўжалиги, 
экология, телекоммуникация, геология-қидирув, картография, метеорология, 
сейсмология ва шаҳарсозлик соҳаларининг самарадорлигини ошириш имконига 
эга бўлган ерни масофадан туриб зондлаш, йўлдош алоқа, навигация тизимлари 
каби космик тадқиқотлар ва технологиялар соҳасида фаолият деярли амалга 
оширилмаяпти.Амалга оширилаётган мавжуд илмий-технологик йўналишларни 
кенгайтириш ва талаб юқори бўлган янги йўналишларни яратишга қаратилган 
фаол инвестиция сиёсати, шунингдек, аҳолининг турмуш даражаси ва сифатини 
яхшилаш бўйича амалга оширилаётган дастурий чора-тадбирлар инновациялар, 
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нано-технологиялар, атом энергетикаси, космик саноат каби ҳали 
фойдаланилмаган юқори илмий ҳажмдор, технологик ва кенг кўламли фаолият 
йўналишларидан фойдаланишни талаб этади[1]. 
Биламизки, йилдан-йилга янгидан янги технологиялар кириб келмокда. 
Булардан бири масофадан зондлаш технологиясидир. У ҳақиқатдан ҳам кенг 
имкониятларга эга. 
 
1-расм. Масофадан зондлаш маълумотларидан фойдаланган холда электрон 
карта яратишнинг функционал жараёни. 
Масофадан зондлаш - тадқиқ килинаётган объект, майдон ёки ходиса 
билан тўғридан тўғри алоқада бўлмаган асбоб - ускуна ёрдамида олинган 
ахборотларни тахлил қилиш орқали эришилган маълумотлардир. Геофазовий 
фан дунёсида масофадан зондлаш, “Ерни кузатиш” деб хам номланади, бу эса 
Ер юзасига нисбатан баланд масофадан туриб Ерни сенсорлар ёрдамида 
кузатиш деган маънони англатади. Сенсорлар оддий фотоаппаратларга ўхшаш, 
фарқи эса улар кўринувчи нурларни ишлатмайди, бироқ электромагнит 
спектрнинг бошқа диапазонларини яъни, инфрақизил, микротўлқинлар ва 
ултрабинафша интервалларини ишлатади. Сенсорлар жуда тараққий этиб 
бормокда, улар ёрдамида жуда катта хажмдаги майдонларнинг суратларини 
олиш имконияти мавжуд. 
Ҳозирги кунда масофадан зондлаш самалётлар орқали ҳаводан ва сунъий 
йулдошлар ёрдамида фазовий усуллардан фойдаланиб амалга оширилмокда. 
Шунингдек, масофадан зондлашда нафақат фотоплёнкалар, балки рақамли 
фотоаппаратлар, сканерлар, видеолар, радар ва термал сенсорлар 
ишлатилмокда. Ўтган замонларда эса масофадан зондлаш электромагнит 
спектрнинг кўринувчи қисмини ишлатиш имконияти билан чекланган, 
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спектрнинг инсон кўзига кўринмайдиган қисми ҳозирги кунда спектрал 
филтрлар, фотоплёнкалар ва бошқа турдаги сенсорлар ёрдамида ишлатилиши 
мумкин. Шунингдек, Ернинг кўриниши амалиётга ва ҳаётий муаммоларни ҳал 
этишга тадбиқ этилган, бунга мисол қилиб II-жахон уруши давридаги ҳаво 
разведкасини келтиришимиз мумкин. Аэросуратлар душман қўшинининг 
жойлашган жойини тез ва ердан кузатганга қараганда анча хавфсиз кузатиш 
имкониятини берган. Аэросуратлар ҳарбий карталарни ва стратегик жойлар 
ҳақидаги маълумотларни тез ва нисбатан аниқроқ янгилаш имконини берган. 
Ҳозирги кунда эса масофадан зондлаш тез, аниқ ва янги маълумотлар тўплаш 
талаб қилинадиган соҳа бўлган атроф-муҳит бошқарувида жуда кенг 
фойдаланилмоқда. Сунъий йўлдош технологиялари ва кўп - спектрли 
сенсорларни яратилиши имкониятларни янада кенгайтирди, ушбу 
технологиялар ёрдамида ернинг жуда катта майдонларидан атроф муҳит 
тўғрисида инсон кўзига кўринмайдиган маълумотларни олиш мумкин [2]. 
Ерни масофадан зондлашнинг энг кенг тарқалган усулларидан бири - 
турли усулларни қўллаган холда турли спектр интерваллар ёрдамида ер юзини 
тасвирга олишдир. Мултиспектраль тасвирлар ёрдамида фақатгина холатлар ва 
объектларни аниқлаш билангина чекланиб қолмасдан, балки уларни миқдор 
жихатдан ҳам баҳолаш имконияти мавжуд бўлади. Тасвирларни мавзули таҳлил 
қилиш жараёнида тез-тез турли манбалардан, масалан, рақамли топографик ва 
мавзули хариталар, графиклар, шахарлар схемалари, ташқи маълумотлар 
базасидан фойдаланилади. Мултиспектраль тасвирларнинг ҳажми тасвирдаги 
энг кичик объектларнинг хусусиятларини аниқлаш имконияти мавжудлиги 
даражасига кўра характерланади. Масаланинг ечилишига қараб паст 
даражадаги (100 м дан кўпроқ), ўрта даражадаги (10-100 м) ва юқори 
даражадаги (10 м дан камроқ) жойлашган текисликдаги тасвирлардан 
фойдаланилади. Сўров тасвирлари паст даражада текисликдаги тасвирлардан 
иборатдир, лекин бир вақтнинг ўзида бутун яримшарга қадар катта ҳудудни 
қамраб олиши мумкин. Бундай маълумотлар метереология соҳасида кенг 
қўлланилади. Бугунги кунда ўрта даражадаги текисликдаги тасвирлар атроф-
мухит мониторинги учун энг яхши маълумотлар манбаидир. Юқори даражадаги 
текисликдаги тасвирлар юқори аниқлик билан тахлил килиш имконини бергани 
сабабли сўнгги йилларда харбий мақсадларда, шу билан бирга, тижорат космик 
тизимларида ва геоахборот тизимларида кенг кўлланилиб келинмоқда [3]. 
Ерни масофадан зондлаш маълумотларига ишлов бериш тизимлари турли 
соҳаларда турли вазифаларни аниқ тахлил қилиш ва керакли ечимларни ишлаб 
чиқиш имконини беради, буларга: 
• Тизимли равишда минтакавий ресурсларни баҳолаш; 
• Ифлослантирувчи ўсимликлар чикиндиларнинг таъсир сохаларини 
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аниклашва баҳолаш; 
• Ўрмон ёнғинлари ва дарахтларни кесиш мониторинги; 
• Қишлоқ ва ўрмон хўжалиги самарадорлигини баҳолаш; 
• Қор қопламалари, шурланишлар мониторинги; 
• Фойдали казилмалар ва минерал конларни аниқлаш ҳамда хариталаш; 
• Шахар худудларида яшил майдон мониторинги. 
Карталарни ишлаб чиқишда масофадан зондлашни қўллашга бўлган талаб 
кундан кунга ортиб бормокда ва у ёрдамида қуйидаги ишлар амалга 
оширилади: стерео қоплаш, тез-тез тасвирга тушириш, маълумотларни вақтида 
етказиш, катта майдонларни қоплаш, глобал қоплаш, келгусида карталарни 
янгилаш учун рақамли форматда сақлаш ҳамда замонавий ГАТ технологиялари 
билан мослаштириш. 
Карталардан фойдаланувчилар таркибига ўрмончилик, кончилик ва нефт 
компаниялари, хизмат курсатувчи муҳандислик ташкилотлари, коммунал 
хизматлар ва инфратузилмани ривожлантириш ташкилотлари (трубопроводлар, 
телекоммуникация, транспорт ва электр энергия хизматлари), давлат 
карталаштириш ташкилотлари ва мудофаа тизимлари киради. Мудофаа 
тизимидан бошлаб тижоратгача қўлланилиши, маълумот ҳамда унинг 
масштабини катталашиши ва аниқлиги карта махсулотларини қўллашга бўлган 
талабнинг кўпайишига олиб келмокда. 
Масофадан зондлаш карта тузишда куйидаги мақсадларда қўлланилмокда: 
• Контурли карта тузиш; 
• Баландликнинг рақамли моделини (ДЕМ) яратиш; 
• Асосий мавзули карта тузиш, топографик карта тузиш. 
Ерни масофадан зондлаш ва худудлар мониторингида хариталар 
тузишнинг 3 та асосий усули мавжуд: 
1. Дала тасвирлари-геодезик ўлчов асбоблари ёрдамида ўлчов олиш, 
кузатиш ва жой хариталаридан фойдаланган ҳолда маълумотларни тўплаш. 
2. Аэрофотосъёмка ўчиш аппаратлари (самалёт, верталёт в.б)га махсус 
ўрнатилган ускуналар ёрдамида Ер юзини рақамли тасвирга олиш. 
3. Фазовий тасвирга олиш - космик аппаратлари (спутник)га ўрнатилган 
махсус ускуналар ёрдамида Ер юзини тасвирга олиш. 
Юқорида келтирилган маълумотлардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, 
масофадан зондлаш орқали олинган маълумотлар ҳар бир соҳада энг қулай 
манба бўлиб хизмат қилади, чунки олинадиган маълумотимиз учун кам вақт 
сарфлаб самарали натижага эга буламиз. Бу эса чекланган ресурслардан 
самарали фойдаланишда катта имкониятлар яратмоқда. Айникса қишлоқ ва сув 
хўжалиги соҳаларида масофадан зондлаш материалларидан фойдаланиш 
орқали карта тузиш ишлари анча енгиллашади. 
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